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Компенсация морального вреда является дискуссионным вопросом в ча-
сти субъектного состава лиц, имеющих право требовать защиты нарушен-
ных гражданских прав путем компенсации морального вреда. В Российской 
Федерации уже есть случаи удовлетворения требований о компенсации мо-
рального вреда юридическому лицу [1].  
Однако возможна ли компенсация морального вреда юридическому лицу 
в Республике Беларусь? Законодатель дает однозначный ответ на этот во-
прос: по смыслу ст. 151–153 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
п. 1 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного суда Республики Бе-
ларусь от 26 апреля 2005 г. № 16 «О некоторых вопросах применения хозяй-
ственными судами законодательства при рассмотрении дел о защите дело-
вой репутации», правом на компенсацию морального вреда обладают только 
граждане и индивидуальные предприниматели [2], [3]. 
Главным аргументом сторонников такого подхода является тот факт, что 
юридические лица не в состоянии претерпевать физические или нравствен-
ные страдания, наличие которых и обуславливает существование такого 
способа защиты нематериальных благ, как компенсация морального вреда. 
По утверждению А. Эрделевского, «содержание норм, безусловно, предпо-
лагает, что субъектом, которому причиняется моральный вред, может быть 
только гражданин, так как иное понимание заставило бы предположить воз-
можность претерпевания юридическим лицом физических или нравствен-
ных страданий, что несовместимо с правовой природой юридического лица 
как искусственно созданного субъекта права, не обладающего психикой и не 
способного испытывать эмоциональные реакции в виде страданий и пере-
живаний. С равным успехом можно было бы говорить о телесных поврежде-
ниях транспортного средства в дорожно-транспортном происшествии» [4].
Однако невозможно не согласиться со справедливым утверждением про-
фессора О. Н. Садикова о том, что: «непризнание за юридическим лицом 
права на возмещение морального вреда по тому соображению, что оно не-
способно “претерпевать нравственные и физические страдания”, ставит под 
сомнение возможность применять к юридическим лицам многие извест-
ные цивилистические категории, требующие обращения к нравственным и 
психическим критериям, таким как вина, добросовестность, обман, угро-
за и т. д.» [5].
Противники концепции отрицания возможности компенсации морально-
го вреда юридическому лицу утверждают, что такая компенсация может при-
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меняться тогда, когда имеет место «умаление (утрата) деловой репутации, 
доброго имени юридического лица», отрицательно сказавшаяся на коммер-
ческой или иной деятельности организации. Иными словами, в этом случае 
моральный вред следует понимать как всякие отрицательные последствия 
нарушения личных неимущественных прав организации, потенциально свя-
занные с вредом для ее имущественной сферы [6]. Так, Л. О. Красавчикова 
включает в понятие «моральный вред юридического лица» следующие не-
благоприятные факторы: потеря клиентов и заказчиков (имеющихся и буду-
щих), разрушение сформировавшегося имиджа фирмы субъекта экономиче-
ской деятельности и др. [7].
На наш взгляд, применение института компенсации морального вреда к 
юридическому лицу не представляется возможным даже при самом широком 
толковании белорусского законодательства. А вот введение таких институ-
тов, как компенсация нематериального (репутационного) вреда представля-
ется выходом из спорной ситуации. Следует согласиться с Е. В. Гавриловым 
в том, что «для устранения каких-либо противоречий требуется универсаль-
ный способ защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав, 
а также имущественных прав (в случаях, предусмотренных законом) как 
граждан, так и юридических лиц» [8]. Данная концепция позволит при за-
щите нематериальных благ снять акцент с физических или нравственных 
страданий пострадавшего, которые отсутствуют у юридического лица. 
Таким образом, законодатель, безусловно, ограничивает способы за-
щиты деловой репутации юридического лица, предусматривая в качестве 
такого только признание порочащих деловую репутацию сведений не со-
ответствующими действительности. Введение же института компенсации 
нематериальных благ позволит юридическому лицу не только опровергать 
сведения, но также получать некую денежную компенсацию за потерю кли-
ентов, возможные нравственные страдания сотрудников и другие неблаго-
приятные последствия.
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Институт подачи индивидуальной жалобы на нарушения прав человека 
является сравнительно новым институтом в современном праве. На протя-
жении многих веков защита прав человека считалась делом исключительно 
государственным, и вопросы нарушения прав человека не выносились на 
международный уровень. 
На сегодняшний день тенденции развития международного права со-
стоят не только в регулировании многообразных отношений между государ-
ствами, но и в усилении роли человека, который стал одним из участников 
международных отношений и субъектом международного права. Признание 
индивида в качестве субъекта сопровождается предоставлением ему опреде-
ленных субъективных прав от международного сообщества непосредствен-
но, не прибегая к помощи государства, гражданином которого он является. 
Высказывается мнение, что доступ индивида в международные органы, 
предусмотренный универсальными и региональными международными со-
